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《桃花井》一書以李謹洲和楊敬遠這兩個因政治流亡彼岸的人的身世為線，
以國共兩岸的歷史和關係為軸寫成。 









































































































   
而《桃花井》作為「遲來」三十年的探親文學，其慣有的書寫命題自然同
樣是蔣曉雲重點探索的對象。然而蔣氏復出所引來的哄動，卻不止於昔日才情橫














































                                                     

































土，藉著宗法儀式把一個世紀的流亡劃上句號。   























































































象》中雨林空間的展演＞，（高雄師大學報，16 卷，2004 年），頁 275。因此 1949 前後抵台灣的
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根據蔣氏所說，故事前兩章的主人公楊敬遠乃是蔣父友人周金聲，他在 1949
年時隨著難民潮從湖南家鄉到了台灣，後來大半生入獄，亦曾經娶過一名有孩子
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文化批評家薩義德（Edward W. Said）在其著作《知識分子論》（Representations 
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董金花在這部返鄉小說中，她所代表的是大陸對台灣的民國式想像，同時
也是蔣曉雲個人作為一名台灣新時代女性對大陸女性的一種現實幻想。22 作為一
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